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 الاعتراف بأصالة البحث
 
 
 أنا ابؼوقعة أدناه :
 : ختَية ابؼودة   الإسم الكامل 
 Aَُُِٖٕٔٓ:  رقم القيد
 الكلاـ الإنشائي الطلبي في سورة ابؼدثر ( دراسة بلاغية )  : عنواف البحث 
أحقق بأف ىذا البحث التكميلي لتوفتَ شرط لنيل الشهادة الدرجة الأكلى  
) الذم ذكر عنواتو فوقو ىو من أصالة البحث كليس انتحاليا. كلم تنتشر بأية muH.S(
انتحالية  –يوماما  –كسيلة إعلامية. كأنا على استعداد لقبوؿ عواقب قانونية، إذا ثبت 
 ىذا البحث  التكميلي.
 
 َُِٗيناير  ٖسورابايا، 
  الباحثة :
 










 لعزيزم أبي كأمي 
 أخواني كأخواتي 
 ُٓالأصدقائي مرحلة 
 ا﵀اضرين كلية الآدب كالعلـو الإنسانية 
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 كلمة الشكر والتقدير
 بسم ا﵁ الربضن الرحيم
سبحانو كتعالى على   ،كنشكره ،ابغمد ﵁ الذم خلق الإنساف في احسن تقونً
كالصلاة كالسلاـ  .كماؿ الإيداف كالإسلاـ كعلى بصيع نعمو كلها ما علمنا كما لم تعلم
على سيدنا حبيبنا كشفيعنا بؿمد ابؼبعوث بكماؿ الأخلاؽ الكرنً كعلى ألو كصحبو 
 .أبصعتُ
الإنشائي الكلاـ " عنوافكبعد فهذا البحث التكميلي أخذت الباحثة برت 
فاء الشركط لنيل الدرجة ياستلأداء كجوب مقدـ  "سورة ابؼدثر (دراسة بلاغية)الطلبي في 
ب كالعلـو الإنسانية بجامعة سونن امبيل الإسلامية ابغكومية االأكلى التي قررتها كلية الآد
 .وراباياس
 :الباحثة جزالة الشكر كالتقدير إلى تكبهذه ابؼناسبة قدم
 كالعلـو الإنسانية الدكتور اغوس اديطانيب ادصاحب الفضيلة عميد كلية الا .ُ
 ابؼاجستتَ.
 .صاحب الفضيلة رئيس قسم اللغة العربية كأدبها ابغاج أبضد شيخو ابؼاجستتَ .ِ
 .ةهمة ابػتَة ابؼاجستتَ رئيس شعبة اللغة العربية كأدبها صاحب الفضيلة  .ّ
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ؿ يدىو مشرؼ الباحثة الذم  فيد، ابؼاجيستتَالدكتور اندكس نور م أستاذ .ْ
 .جهده في إشراؼ الباحثة كإىدائها حتى نهاية التأليف ىذا البحث
ب كالعلـو ادالأساتيذة الذين قد علموا الباحثة بـتلف العلـو كالفنوف في كلية الا .ٓ
 .الإنسانية بجامعة سونن امبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا
لذم أعار موظفوا ابؼكتبة بجامعة سونن امبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا ا .ٔ
 .الباحثة كتبا متنوعة برتاج إليها الباحثة
الذين ساعدكا  باء في كلية الآدب كالعلـو الإنسانيةبصيع أصحاب الفصل  .ٕ
أقوؿ لكم شكرا  .الباحثة في ىذا البحث ككل من ساعد الباحثة بكل معونة
 .جزيلا
بذعل ا﵁ فجزاىم ا﵁ احسن ابعزاء يرجوا أف تكوف أعمابؽا مقبولة عند ا﵁ كأف  .ٖ




    ختَية ابؼودة
 
 





 "تست نبس لا رثك" 
 
 “ Janganlah memberi dengan maksud  
memperoleh balasan yang lebih banyak ” 
(Q.S al-Muddassir : 6)  






































يئاشنلإا ـلاكلا  ةسارد : رثدبؼا ةروس في بيلطلا ةيغلاب 
Kalam Insya’i Thalabiy  dalam Surat al-Muddassir 
Analisis Balaghah 
 
Dalam ilmu Balaghah, Kalam insya’i adalah kalam yang pembicaraannya 
tidak bisa disebut sebagai orang yang dusta atau sebagai orang yang benar. Kalam 
insya’i terbagi menjadi dua bagian, yaitu kalam insya’i thalabiy dan ghoiru 
thalabi. Kalam Insya’i Thalabiy adalah kalimat yang menghendaki terjadinya 
sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Adapun pentingnya 
kalam insya’i thalabiy yaitu dapat mengetahui kalimat-kalimat yang diucapkan 
oleh seseorang dan makna-makna dari kalimat atau ucapan tersebut. 
Adapun fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah : (a) apa sajakah 
macam-macam kalam insya’i thalabiy dalam surat al-Muddassir, (b) apa sajakah 
makna-makna kalam insya’i thalabiy yang terdapat pada surat al-Muddassir. 
Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode analisa stilistika (balaghah). Penggunaan metode tersebut 
adalah bertujuan agar menemukan unsur-unsur stilistika yang terdapat dalam surat 
al- Muddassir. 
Berdasarkan dari analisis, dapat diperoleh 66 kalam insya’i thalabiy dalam 
surat Al-Muddassir dengan 4 bentuk yang berbeda-bedam antara lain : Amar 
(Perintah) 7 ayat, Nahi (Larangan) 6 ayat, Istifham (Pertanyaan) 7 ayat, Nida’ 
(Panggilan)6ayat. 
 
Kata Kunci : Kalam Insya’i, Surat al-Muddasir 
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  مقدمة  .أ 
القرآف اصطلاحا ىو كلاـ ا﵁ ابؼعجز، ابؼنزؿ على النبى بؿمد صلى ا﵁ عليو ك 
نقوؿ بالتواتر، ابؼتعبد سلم، بواسطة جبريل عليو السلاـ، ابؼكتوب بابؼصاحف، ابؼ
ينزلة كاملان غتَ منقوص لييتٌم . ُبتلاكتو.
كقد جاء القرآف الكرنً آخر الكتب السماكيٌة ابؼ
ًإنَّا بكىٍني ( يىصدؽ كعده، كلذلك فقد تكٌلف ا﵁ بحفظو، فقاؿ عٌز من قائلا﵁ بو دينو ك 
)نػىزٍَّلنىا الذٍِّكرى كىًإنَّا لىوي بغىىاًفظيوفى 
 .ِ
 كآياتها ست كبطسوف سورة كىي القرآف الكرنً العظيم سورة ابؼٌدثٌر، كمن سور
تتحدث عن بعض جوانب من شخصية  –رة ابؼزمل سو  -مكية، شأنها كسابقتها 
الرسوؿ الأعظم صلى ا﵁ عليو كسلم، كبؽذا بظيت سورة ابؼدثر. ابتدأت السورة الكريدة 
بدهمة التبليغ بجد كنشاط، كإندار بتكليف الرسوؿ بالنهوض بأعباء الدعوة، كالقياـ 
 ّالكفار، كالصبر على أذل الفجار.
غة العربية يدرس فيها قواعد أسلوب اللغة لعلم البلاغة ىي علم من علـو ال
علم  ،علم البياف، فهي : العربية في الكلاـ كالكتابة. ينقسم علم البلاغة إلى ثلاثة علـو
أما علم البياف ىو علم يهتم بطرؽ التعبتَ عن ابؼعتٌ الواحد،  ،عيدعلم البابؼعاني ك 
م بطريق ك علم البديع ىو علم يهت المجاز)،كيشتمل (التشبية كالإستعارة كالكناية ك 
                                                     
  ُٓص :  )ـ ُٖٕٗدار الفكر، الطبعة الرابعة،  بتَكت:(  ،التبياف في علـو القرآفعلى بؿمد الصابوني ، ُ
 ٗالقرآف، سورة ابغجر :  ِ
 ُْٕـ)، ص :  ُٖٕٗ( بتَكت: دار الفكر، الطبعة الرابعة، صفوة التفاستَ خزء الثالث، بؿمد علي الصابوني،  ّ



































لطباؽ، كابؼقابلة، كحسن برستُ الكلاـ كتزينتو كتشمل ( السجع، ابعناس، كا
لم يهتم بطرؽ تركيب الكلاـ كيشتمل ك علم ابؼعانى ىو ع قتباس)،كالتورية، كالإ ،التعليل
 ْكالفصل، ككلاـ خبر ك كلاـ إنشاء). لإطناب، كابؼساكة، كالوصلالإيجاز، كا(
من ابؼباحث في علم ابؼعانى ىو الكلاـ. الكلاـ نوعاف الكلاـ ابػبرم كالكلاـ 
ما يستدعى الطلبي بطسة  ف نوعاف طلبى ك غتَ طلبى : كالكلاـ الإنشائي الإنشائي.
 ٓ.النداء كالتمتٍ كالإستفهاـ ك النهي الأمر ك وبا غتَ حاصل، كقت الطلب، كيكوف بلمط
 ها التي تبرز فيهايناالأيات كمع أف تبحث عن الباحثة تريد البياف السابقكمن 
باستعماؿ ابؼنهج الكيفي  )بلاغية(دراسة  الكلام الإنشائي الطلبي في سورة المّدثّر
الكلاـ الإنشائي الطلبي في الوصفى، يعتٍ بوصف أك بجمع البيانات التي برتوم علىى 
 .بلاغية بؼلامح الأدبية فيها كذلك من خلاؿ دراسةابهدؼ اكتشاؼ  سورة ابؼٌدثٌر
 أسئلة البحث  .ب 
 أما أسئلة البحث التي سوؼ براكؿ الباحثة الإجابة عنها فهي :
 الكلاـ الإنشائي الطلبي في سورة ابؼدثر ؟ ىي أقساـما  .ُ
 سورة ابؼدثر ؟ ما معاني الكلاـ الإنشائي الطلبي في .ِ
 
 
                                                     
 ( بتَكت لبناف : در الكتاب العلمية) ص:جواىر البلاغة في ابؼعاني، كالبياف كالبديع، ابؽاشمي. أبضد،  ْ
 َُٕدر الكتاب العلمية) ص: ( بتَكت لبناف : البلاغة الواضحة البياف كابؼعانى كالبديع، علي ابعاـر ك مصطفى،  ٓ



































 ف البحث اأهد . ج
 التي سوؼ براكؿ الباحثة الإجابة عليها فهي : أىدؼ البحث أما 
 بؼعرفة أقساـ الكلاـ الإنشائي الطلبي في سورة ابؼدثر .ُ
 سورة ابؼدثر بؼعرفة معاني الكلاـ الإنشائي الطلبي في .ِ
  أهمية البحث . د
 :أما أىداؼ البحث التي تسعي الباحثة إلى برقيقها فهي ما يلي 
 أهمية النظرية  .ُ
للبحثة أف يكوف ىذا البحث أثر من آثار العلمية ابعيد بقدر  يةأهمية النظر 
 وؼ أف يكوف مساهمة للعالم الأدب عاـكصولو إلى نتيجة البحث الأحسن ك س
البحث أيضا سوؼ تكوف سهولة لكل  كالأدب العربي خاصا. كبوسيلة ىذا
 ة .يبلاغ لطلاب الذين تريدكف أف يحللوا الأدب كخاصة في دراسةا
 أهمية العملية  .ِ
أما من أهمية العملية من ىذا البحث، أف الباحثة تريد أف برلل ىذه ابؼادة لزيادة 
ابؼراجع ابؼكتبة . كأف يزيد على ابؼدثرالكلاـ الإنشائي الطلبي في سورة معرفة 







































 توضيح المصطلحات . ه
 توضيح ابؼوضوع التي تتكوف منها صياغة عنواف ىذا البحث، كىي :
مطابقتو بؼا يقتضية حاؿ ابػاطب مع فصاحتو ألفاظو (مفرادىا  :  كلاـ .ُ
 ٔكمركبها) كحاؿ ابػطاب.
لإيجاد، كاصطلاحا ما لا يحتمل الصدؽ كالكذب : لغة ا الطلبي الإنشائي .ِ
  ٕكىو الذم يستدعي مطلوبا.لذتو. 
حرؼ ، ٗحرؼ جر يدٌؿ على السببية.، ٖ.حرؼ جر يدٌؿ على الظرفيةفي :  .ّ
في بدعناه الظرفية  تأراد ةكأٌما ابؼراد عند الباحث، َُجر يدٌؿ على ابؼقايسة.
 ُُالمجازية.
سورة مكية،  آياتها ست كبطسوف،سورة مدثر : السورة أربعة كسبعوف ك  .ْ
تتحدث عن بعض جوانب من شخصية  –رة ابؼزمل سو  -شأنها كسابقتها 
 ُِ.الرسوؿ الأعظم صلى ا﵁ عليو كسلم
 
 
                                                     
 َْ( بتَكت لبناف : در الكتاب العلمية) ص: في ابؼعاني، كالبياف كالبديع،  جواىر البلاغةابؽاشمي. أبضد،  ٔ
 َٕص:  غة في ابؼعاني، كالبياف كالبديع،جواىر البلاابؽاشمي. أبضد،  ٕ
8
 َُٔ، ص :  ابؼنجد في اللغة كالأعلاـلويس معلوؼ،   
 ُّٔـ)، ص : ُُٕٗ(بتَكت، دار الكتب العلمية، جامع الٌدركس العربيٌة ابعزء الثالث الشيخ مصطفى الغلاييتٍ،   ٗ
01
 ُّٔ، ص : ع الٌدركس العربيٌة ابعزء الثالثجامالشيخ مصطفى الغلاييتٍ،   
11
 ُّٓ، ص : ع الٌدركس العربيٌة ابعزء الثالثجامالشيخ مصطفى الغلاييتٍ،   
 ُْٕـ)، ص :  ُٖٕٗ( بتَكت: دار الفكر، الطبعة الرابعة، صفوة التفاستَ خزء الثالث، بؿمد علي الصابوني،  ُِ



































 د البحثتحدي . و
 حددت الباحثة ىذا البحث لكي يركز في بحثها كىي : 
دثر من القرآف الكرنً كلو آيات من أبؽا إلى ابؼفي ىذا البحث يركز في سورة  .ُ
 أختَىا. 
على برليلو كىي : الأمر،  إف ىذا البحث يركز في الكلاـ الإنشائي الطلبي .ِ
 كالنهي، كالإستفهاـ، كالتمتٍ، كالنداء. 
 الدراسة السابقةز. 
الكلاـ الإنشائي الطلبي،  لاتدعي الباحثة أف ىذا البحث ىو الأكؿ في دراسة
الباحثة في السطور التالية تلك  لبرليستفيد منها كيأخد منها أفكار. ك فقد سبقتو دراسة 
بهدؼ عرض خريطة الدراسات في ىذا ابؼوضوع إبراز النقاط ابؼميزة الدراسات السابقة 
 بتُ ىذا البحث كما سبقو من الدراسات :
 "كلام الإنشائي الطلبي في سورة عبسالالباحثة الأكلى بررة مظفرل بضيمي " .ُ
كابؼرد بهذا ابؼوضوع ىو خصائص الكلاـ الإنشائي الطلبي في  (دراسة بلاغية)
 ـ. َُِِالسورة عبس من ناحية عدده كنوعو كمعانية ابؼقصود بها، 
" شعر ذي رّمةالكلام الإنشائي الطلبي في كيوين فازرية ابغميده "الباحثة الثاني  .ِ
بهذا ابؼوضوع ىو خصائص الكلاـ الإنشائي الطلبي في  كابؼراد(دراسة بلاغية) 
ية عدده كنوعو كمعانية، سنة بتحليل علم البلاغة من ناح شعر ذم رٌمة
 ـ.َُِٕ



































سورة الكلام الإنشائي الطلبي في  الباحثة الثالث فتَاليديا بوترم عناية ا﵁ " .ّ
بهذا ابؼوضوع ىو خصائص  كابؼراد(دراسة بلاغية) " في القرآن الكريم الشعراء
بتحليل علم البلاغة  في القرآف الكرنً سورة الشعراءالكلاـ الإنشائي الطلبي في 
 ـ. َُِٕمن ناحية عدده كنوعو كمعانية، سنة 
  






































أساس  علها الباحثة دليلا كىولنظرية التي بذر االإيضاح ابؼقر رم ىو طار النظالإ 
قسمت الباحثة ىذا الباب  ُّريات لتوضيح مظاىر البحث.. كتستعمل تلك النظةالنظري
سورة لاـ الإنشائي الطلبي، ك﵀ة عن ، ك مفهـو الكـو البلاغةهمباحث كىي مف ثلاثةإلى 
 ٌدثٌر.ابؼ
  المبحث الأول : مفهوم البلاغة . أ
كتقع  ُْ.إذا كصل إليو –البلاغة في اللغة الوصوؿ كالإنتهاء، يقاؿ بلغ فلاف مراده 
أما البلاغة فهي  ُٓكابؼتكلم فقط دكف الكلمة لعدـ السمع.في الإصطلاح كصفا للكلاـ 
تأدية ابؼعتٌ ابعليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، بؽا في النفس أثر خلاب، مع ملائمة  
  ُٔ.طبوفؿ فيو، كالأشخاص الذين يخاكل كلاـ للموطن الذم يقا
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 َّ( بتَكت لبناف : در الكتاب العلمية) ص: جواىر البلاغة في ابؼعاني، كالبياف كالبديع، ابؽاشمي. أبضد،   
 َْص:  غة في ابؼعاني، كالبياف كالبديع،جواىر البلاابؽاشمي. أبضد،  51
 ٖ) ص : ُٗٗٗ، ( بتَكت لبناف : در الكتاب العلميةالبلاغة الواضحة البياف كابؼعانى كالبديع، علي ابعاـر ك مصطفى، أمتُ. ُٔ



































علم البلاغة ىي علم من علـو اللغة العربية يدرس فيها قواعد أسلوب اللغة العربية 
لم ابؼعاني ع ك علم البيافىي : سم علم البلاغة إلى ثلاثة علـو ، ك في الكلاـ كالكتابة. ينق
. أما علم البياف ىو علم يهتم بطرؽ التعبتَ عن ابؼعتٌ الواحد، كيشتمل عيدعلم البك 
م بطريق برستُ الكلاـ ك علم البديع ىو علم يهت المجاز)،(التشبية كالإستعارة كالكناية ك 
، كالتورية، لتعليلينتو كتشمل (السجع، ابعناس، كالطباؽ، كابؼقابلة، كحسن ايكتز 
م بطرؽ تركيب الكلاـ كيشتمل ( الإيجاز، هتك علم ابؼعانى ىو علم ي اس)،كالإقتب
 ُٕ).ئيكلاـ إنشاالك  مكلاـ خبر الكالإطناب، كابؼساكة، كالقصر كالفصل، ك 
 المبحث الثاني : مفهوم الكلام الإنشائي . ب
كالقوؿ ما لم  ُٖالكلاـ عند أىل النحو ىو ابعملة ابؼفيدة معتٌ تاما مكتفيا بنفسو.
ء من ابعملة. كمن أدؿ الدليل على الفرؽ بتُ الكلاـ ز بنفسو، كىو ابع ايكن مكتفي
 ُٗكالقوؿ إبصاع الناس على أف يقولوا القرآف كلاـ ا﵁، كلا يقولوا القرآف قوؿ ا﵁.
ب مع فصاحتو ألفاظو (مفرادىا اطبؼا يقتضية حاؿ ابػمطابقتو  في الكلاـ أما البلاغة




                                                     
 ( بتَكت لبناف : در الكتاب العلمية) ص:جواىر البلاغة في ابؼعاني، كالبياف كالبديع، ابؽاشمي. أبضد،  ُٕ
 ُْ) ص:  ُّٗٗ، : العصريةبتَكت  –،( صيدا جامع الدركس العربيةغلاييتٍ. مصطفى،  ُٖ
 َّٗٗص : )، ََِّالإما العلامة ابن منظور. لساف العرب ( القاىرة : دار ابغديث،  ُٗ
 َْص: جواىر البلاغة ابؽاشمي. أبضد،  َِ



































قولنا ليدخل فيو الأخبار الواجبة  ُِما يحتمل الصدؽ كالكذب لذاتو.ابػبر ىو  ـكلا
الصدؽ، كأخبار ا﵁ كأخبار رسلو، كالواجبة الكذب كأخبار ابؼتنبئتُ في دعول النبوة، 
أك كذبها، فكل ىذه إذا نظر إليها لذاتها دكف اعتبارات كالبديهيات ابؼقطوع بصدقها 
أخرل احتملت أحد الأمرين، أما إذا نظر فيها إلى خصوصية في ابؼخبر، أك في ابػبر 
تكوف متعينة لأحدهما، كإف شئت قلت ابػبر ما لا تتوقف برقق مدلولو على النطق بو 
كبضد ىذين التعريفتُ بكو: الصدؽ فضيلة، كإنفاؽ ابؼاؿ في سبيل ابػتَ بؿمود. 
 ِِالإنشاء.
 لكل خبر تلتفظ بو نسبتاف :
 نسبة تفهم من ابػبر، كيدؿ عليها الكلاـ، كتسمى النسبة الكلامية. -ُ
 ع النظر عن ابػبر, كتسمى بالنسبةنسبة أخرل تعرؼ من ابػارج كالواقع بقط -ِ
أك في النفي كاف ابػارجية، فإف طابقت النسبة الكلامية النسبة ابػارجية في الإيجاب 
الكلاـ صدقا، كإلا كاف كذبا. مثلا إذا قلنا: "الشمس طالعة" ككانت ىي في الواقع 
كابػارج كذلك بظي الكلاـ صدقا، كإف لم تكن طالعة بظي الكلاـ كذبا، فصدؽ ابػبر 
 ِّإذنا مطابقتو الواقع كابػارج، ككذبو عدمها.
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كالإنشاء لغة  ادؽ فيو أك كاذب.مالا يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صىو الإنشاء  كلاـ
نوعتُ،  كينقسم الإنشاء إلى مالا يحتمل الصدؽ كالكذب لذاتو، الإيجاد، كاصطلاحا
 :  ِْكهما
مالايستدعي مطلوبا غتَ حاصل كقت الطلب كصيغ ىو طلبي :  إنشاء غتَ .ُ
ابؼدح كالذـ، كالعقود، كالقسم، كالرجاء، ككذا رب كلعل، ككم ابػبرية " كلا دخل 
  ِٓ".القسم في علم ابؼعانيبؽذا 
 نعم امرأ ىـر: ابؼدح  
 الذـ : بئس الليالى سهدت  
 القسم : كحياة رأسك 
 التعجب : ماأكثر الناس  
 ِٔ...إلخ الرجاء : عسى أف يكوف 
إنشاء طلبي : ىو الذم يستدعي مطلوبا، غتَ حاصل في اعتقاد ابؼتكلم كقت  .ِ
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 الأمر  
 : ِٖكلو صيغة أربع ،الأستعلاء لى كجوالأمر ىو طلب الفعل ع
فعل الأمر كقولو تعالى: كىاٍصنىًع اٍلفيٍلكى بًأىٍعييًننىا كىكىٍحًينىا .ُ
 ِٗ
ًمٍن سىعىًتو ًابؼضارع ابؼقتًف بلاـ الأمر بكو: لًيػيٍنًفٍق ذيك سىعىةو  .ِ
 َّ
 حىيَّ عىلىى الصَّلاى ة ً اسم فعلي الأمر، بكو: .ّ
 على الشدائدفصبرا  ابؼصدر النائب عن فعلو، بكو: .ْ
 :ُّكما عداه يحتاج إلى قرائن أخرل تستفاد من سياؽ ابغديث، كأهمها ما يأتي
.: رىبِّ أىكزعًتٍ اف أشكرى نًعمتكى كقولو تعالىالدعاء،   .ُ
  ِّ
 بؼن ىو في منزلتك: أعطتٍ كتابك.: كما تقوؿ ، بكوالالتماس .ِ
 إذىا تىدى يٍػتيٍم ًبدى ٍينو إلى أجىلو ٌمسٌمى فىاٍكتيبػيٍوهي.: كقولو تعالىالإرشاد،   .ّ
.بىًصيػٍره  تػىٍعمىليٍوفى  بدىا  ۙ اًنَّو ۙ ًاٍعمىليٍوا مىا ًشٍئتيٍم : كقولو تعالى،  التهديد .ْ
 ّّ
 ۙ   ۙ فىٍأتػيٍوا ًبسيٍورىةو مٍِّن مٍِّثًلو: كقولو تعالى،  التعجيز .ٓ
 43
كىكيليٍوا كىاٍشرىبػيٍوا حىتىٌى يػىتىبػىتَُّ ى لىكيمي اٍبػىٍيطي اٍلاىبٍػيىضي ًمنى  :كقولو تعالى الإباحة،   .ٔ
.  ۙ اٍبػىٍيًط اٍلاىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجر ً
 53
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. ۙ عىلىٍيكيم ٍ سىوىاۤءه   ۙ تىٍصبريٍكا لاى  اىك ٍ ا ۙ ًاٍصلىٍوىىا فىاٍصبريك ٍ :كقولو تعالىالتسوية،   .ٕ
 63
.ايٍدخيليٍوىىا ًبسىلىمو اىًمًنٍتُى  :كقولو تعالىالإكراـ،   .ٖ
 ّٕ
وي حىلىلان طىيِّبنا :كقولو تعالىالإمتناف،   .ٗ
. ۙ فىكيليٍوا بفَّا رىزىقىكيمي اللٌى
 83
. ۙ قيٍل كيٍونػيٍوا ًحجىارىةن اىٍك حى ًدٍيدن ا :كقولو تعالىالإىانة،   .َُ
 93
.: اٍىًدنىا الصِّرىاطى اٍلميٍستىًقيمى كقولو تعالىالدكاـ،   .ُُ
 َْ
 كقوؿ امرء القيس : التمتٍ، بكو : .ُِ
 يصبح كما الإصباح منك بآمثل  ألا أيها الليل الطويل ألاابقل
.: اٍنظيريكا ًإلىى بشىىرًًه ًإذىا أىٍبشىرى كقولو تعالىالاعتبار،   .ُّ
 ُْ
 كقولك بؼن طرؽ الباب : أدخل.  الإذف، بكو : .ُْ
 كين ٍ  ۙ لىو يػىقيٍوؿي  فىًانََّّىا اىٍمرنا ل ۙ ًاذىا قىضى  :كقولو تعالىالتكوين،   .ُٓ
. ۙ  فػىيىكيٍوفي 
 14
  .تىزكَّج ىندا أك أختها التخيتَ، بكو : .ُٔ
 كيل بفا يليك  التأديب، بكو : .ُٕ
.: اٍنظيٍر كىٍيفى ضىرىبيوا لىكى اٍلأىٍمثىاؿى كقولو تعالىالتعجب،   .ُٖ
 ّْ
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 النهي  
لو إلا صيغة ، كليس  ْْ.النهي ىو طلب الكف عن الفعل على كجو الأستعلاء
 ْٓمع لا الناىية. كاحدة، ىي : ابؼضارع
كقد بزرج ىذه الصيغة عن أصل معناىا إلى معاف أخر تستفاد من سياؽ 
 الكلاـ كقرائن الأحواؿ.
.نىا مىا لاى طىاقىةى لىنىا بًو ً: رىبػَّنىا كىلاى بريىمِّل ٍكقولو تعالىالدعاء،   .ُ
 ْٔ
 أيها الأخ لا تتوافى.الإلتماس، بكو :  .ِ
اىمىنػيٍوا لاى تىٍسػ ىليٍوا عىٍن اىٍشيىۤاءى ًاٍف تػيٍبدى  الًَّذٍينى  اىيػُّهى ا ۙ مى  :كقولو تعالىالإرشاد،   .ّ
وي  عىفىا ۙ  لىكيم ٍ تػيٍبدى  اٍلقيٍراىفي  يػينػىزَّؿي  ًحٍتُى  عىنػٍهى ا تىٍسػ ىليٍوا كىًاف ٍ ۙ لىكيٍم تىسيؤٍكيٍم 
 اللٌى
.حى ًلٍيمه  غىفيٍوره  كىاللٌىوي  ۙ  عىنػٍهى ا
 ْٕ
ًلميٍوفى ەكىلاى برىٍسىبَى َّ اللٌىوى غىاًفلان  :كقولو تعالىالدكاـ،   .ْ
 انََّّىا  ۙ عىمَّا يػىٍعمىلي الظٌى
 تىٍشخىصي ًفٍيًو اٍلاىٍبصىاري  يػيؤىخِّريىيم ٍ
. ۙ لًيػىٍوـو
 84
 بىل ٍ  ۙ كىلاى برىٍسىبَى َّ الًَّذٍينى قيًتليٍوا فيٍ سى ًبٍيًل اللٌى ًو اىٍموىاتنا : كقولو تعالىالبياف،   .ٓ
. ۙ يػيٍرزىقػيٍوفى  رىبهًِّ م ٍ ًعٍندى  اىٍحيىۤاءه 
 ْٗ
 نػٍَّعفي  ًاف ٍ  ۙ لاى تػىٍعتىًذريٍكا قىٍد كىفىٍرتُيٍ بػىٍعدى ًاٍيدىاًنكيٍم  :تعالىكقولو التيئيس،   .ٔ
.بًاىنػَّهيٍم كى انػيٍوا بؾيٍرًًمٍتُى   ۙ مٍِّنكيٍم نػيعىذٍِّب طىاۤىِٕ فىةن  طىاۤىِٕ فىةو  عىن ٍ
  َٓ
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 يا ليلة الأنسى لاتنقضي، كقولو : التمتٍ، بكو: .ٕ
 ياصبحي ًقف لا تطلع ً  يا ليلي طيل يانوـي زيؿ
 لا تطع أمرم. –كقولك بػادمك   التهديد، بكو : .ٖ
 لاتلتفت كأنت في الصلاة.الكراىة، بكو :  .ٗ
 .لا تنو عن خلق كتأتي مثلو التوبيخ، بكو: .َُ
ًالاَّ تػىٍنصيريٍكهي فػىقىٍد نىصىرىهي اللٌىوي اًٍذ اىٍخرىجىوي الًَّذٍينى   :كقولو تعالىالإئتناس،   .ُُ
وى  ًافَّ  برىٍزىف ٍ لاى   ۙ ًفِ اٍلغىاًر ًاٍذ يػىقيٍوؿي ًلصىاًحًبوكىفىريٍكا ثىانيى اثٍػنػىٍتًُ ًاٍذ هميىا 
اللٌى
وي  فىاىنٍػزىؿى   ۙ مىعىنىا
 لمٍَّ تػىرىٍكىىا كىجىعىلى كىًلمىةى   ۙ كىاىيَّدىه عىلىٍيو ً  ۙ سىًكيػٍ نىتىو اللٌى
ًبجينػيٍودو
و ً كىكى ًلمىةي   ۙ الًَّذٍينى كىفىريكا السٍُّفلىى
 اٍلعيٍليىا ًىيى  اللٌى
.حىًكٍيمه  عىزًيٍػزه  كىاللٌىوي   ۙ
 ُٓ
 لاتطلًب المجدى إنالمجدسلمو  التحقتَ، بكو : .ُِ
 الإستفهاـ 
الاستفهاـ ىو طلب فهم شيء لم يتقدـ لك علم بو، بأداة من إحدل أدكاتو 
 ِٓكىي: ابؽمزة كىل كمن كمتى كأياف كأين كأني ككيف ككم كأم.
 كتنقسم بحسب الطلب ثلاثة أقساـ:
 كالتصديق أخرل، كىو ابؽمزة.ما يطلب بو التصور تارة،  .ُ
 ما يطلب بو التصديق فحسب كىو ىل. .ِ
 .ة ألفاظ الإستفهاـما يطلب بو التصور فحسب، كىو الباقي .ّ
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 َْسورة التوبة الآية :   
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فيستفهم بها عن الشيء مع  يصلالأ معناىا قد بزرج ألفاظ الاستفهاـ عن
 :ّٓالعلم بو لأغراض تستفاد من سياؽ ابغديث كدلالة الكلاـ، أهمها
ًانََّّىا ييرًٍيدي الشٍَّيطىني اىٍف يػٍُّوًقعى بػىيػٍ نىكيمي اٍلعىدى اكىةى كىاٍلبػىٍغضىاۤءى ًفِ  :كقولو تعالى الأمر،   .ُ
ًو كىعىًن الصَّلىوًة فػىهىٍل اىنٍػتيٍم مٍُّنتػىهيٍوفى 
.اٍبػىٍمًر كىاٍلمى ٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىٍن ذًٍكًر اللٌى
 ْٓ
.فىاللَّوي أىحىقُّ أىٍف بزىٍشىٍوهي : أىبزىٍشى ٍونػىهيٍم كقولو تعالى النهي،   .ِ
 ٓٓ
ًافَّ الًَّذٍينى كىفىريٍكا سىوىاۤءه عىلىٍيًهٍم ءىاىٍنذى ٍرتػىهيٍم اىٍـ لمٍى تػيٍنًذٍرىيٍم  التسوية، كقولو تعلى : .ّ
.لاى يػيٍؤًمنػيٍوفى 
 ٔٓ
ٍحسىافي  النفي، كقولو تعالى : .ْ
ٍحسىاًف ًالاَّ اٍلاً
. ۙ ىىٍل جىزىاۤءي اٍلاً
 75
ًو اىٍك اىتػىٍتكيمي السَّاعىةي  :الإنكار، كقولو تعالى  .ٓ
قيٍل اىرىءىيٍػتىكيٍم ًاٍف اىتىىكيٍم عىذىابي اللٌى
.صى ًدًقٍتُى  كيٍنتيم ٍ ًاف ٍ  ۙ اىغىيػٍرى اللٌىًو تىٍدعيٍوفى 
 ٖٓ
 ًبذىارىةو  عىلىى اىديلُّكيم ٍ ىىل ٍ اىمىنػيٍوا الًَّذٍينى  اىيػُّهى ا ۙ مى  التشويق، كقولو تعالى : .ٔ
.اىلًٍيمو  عىذىابو  مِّن ٍ تػيٍنًجٍيكيم ٍ
 ٗٓ
.كىمىا تًٍلكى بًيىًمٍيًنكى يدىيٍوسى ى الإستئناس، كقولو تعالى : .ٕ
 َٔ
. ۙ اىلمٍى نىٍشرىٍح لىكى صىٍدرىؾى  التقرير، كقولو تعالى : .ٖ
 66
. ۙ اۤقَّةي ابغٍى  مىا اىٍدرىىكى   ۙ كىمىا  ۙ مىا ابغٍىاۤقَّةي  التهويل، كقولو تعالى : .ٗ
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. ۙ الذٍِّكرىل كىقىٍد جى ۤاءىىيٍم رىسيٍوؿه مًُّبٍتُه اىنىٌى بؽىيمي  الإستبعاد، كقولو تعالى : .َُ
 36
  ۙ تىٍأخيذيه لاى   ۙ  اٍلقىيػٍُّوـي  اىبغٍىيُّ   ۙ ًالاَّ ىيوى  اًلىوى  اىللٌىوي لآى  التعظيم، كقولو تعالى : .ُُ
يىٍشفىعي  الًَّذم ٍ ذىا مىن ٍ  ۙ اٍلاىٍرض ً ًفِ  كىمىا السَّمى وىت ً ًفِ  مىا  ۙ لىو  ۙ نػىٍوـه  كَّلاى  ًسنىةه 
  يحًي ٍيطيٍوفى  كىلاى   ۙ كىمىا خىٍلفىهيم ٍ اىٍيًدٍيًهم ٍ بػىٍتُى  مىا يػىٍعلىمي   ۙ  ۙ ًعٍندى ه ًالاَّ بًًاٍذنًو
 ًبشىٍيءو
  ۙ يىػ يٍوديه كىلاى   ۙ كىاٍلاىٍرضى  السَّمى وىت ً كيٍرًسيُّوي  كىًسعى   ۙ بدىا شىۤاءى  ًالاَّ   ۙ  ۙ ًعٍلًمو مِّن ٍ
.اٍلعىًظٍيمي  اٍلعىًليُّ  كىىيوى   ۙ ًحٍفظيهيمىا
 ْٔ
 أىذا الذم مد حتو كثتَان. : بكوالتحقتَ،  .ُِ
.: كىمىا لىنىا لاى نػيٍؤًمني بًاللًَّو كىمىا جىاءىنىا ًمنى ابغٍىقِّ كقولو تعالى التعجب،   .ُّ
 ٓٔ
 : أعقلك يسوغ لك أف تفعل كذا.كقولو تعالى التهكم،   .ُْ
.الوعيد كالتخويف، قولو تعالى: أىلمٍى نػيٍهًلًك اٍلأىكًَّلتُى  .ُٓ
 ٔٔ
قولو تعالى: كىزيٍلزًليوا حىتىَّ يػىقيوؿى الرَّسيوؿي كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي مىتىى الاستبطاء،  .ُٔ
.نىٍصري اللَّو ً
 ٕٔ
الًَّذٍم ىيوى اىٍدنىى  اىتىٍستىٍبًدليٍوفى قىاؿى ...  كقولو تعالى :ابػطأ،   التنبيو على .ُٕ
 عىلىٍيًهمي  كىضيرًبىت ٍ  ۙ فىًافَّ لىكيٍم مَّا سىاىٍلتيٍم  ًمٍصرنا ًاٍىًبطيٍوا  ۙ بًالًَّذٍم ىيوى خى يػٍره 
. ۙ كىاٍلمىٍسكى نىةي كىبىۤاءيٍك ًبغىضىبو مِّنى اللٌىًو  الذِّ لَّةي 
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اىفىاىٍنتى تيٍسًمعي الصُّمَّ اىٍك تػىٍهًدل اٍلعيٍميى  الباطل، كقولو تعالى :التنبيو على  .ُٖ
.كىمىٍن كىافى فيٍ ضىلىلو مًُّبٍتُو 
 ٗٔ
 ؟ ، بكو: فأين تذىبوفطريقضلاؿ الالتنبيو على  .ُٗ
 كقوؿ أبي العلاء العمرم :التكثتَ،  .َِ
 ب فأين القبور من عهد عاد  صاًح ىذه قبورنا بسلاالرح
 التمتٍ  
. ىو طلب حصوؿ شيء بؿبوب لا يرجى حصولو، إما لكونو مستحيلا التمتٍ
 كىي: َٕكألفاظ التمتٍ أربعة: كاحدة أصلية، كىي ليت، كثلاثة نائبة عنها،
لىنىا ًمٍن هىٍل بكو: فػى لأف ابؼطلوب ىنا بفكن غتَ مطوع في حصولو، "ىل"  .ُ
.شيفىعىاءى فػىيىٍشفىعيوا لىنىا
 ُٕ
أىفَّ لىنىا كىرَّةن  و ٍلى بكو:  لأف ابؼطلوب ىنا بفكن غتَ مطوع في حصولو،"لو"  .ِ
.فػىنىكيوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنتُى 
 ِٕ
أسرب بكو :  حصولو،"لعل" كيتمتٌ بها إذا كاف ابؼرجو بعيدا ميئوسا من  .ّ
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 النداء  
ىو دعوة ابؼخاطب بحرؼ نائب مناب فعل كأدعو كبكوه، كأدكاتو النداء 
 : يا كابؽمزة كأم كآم كآ كأيا كىيا ككا.ّٕبشاف
 كىي في الاستعماؿ قسماف:
 ابؽمزة كأم للقريب. .ُ
 باقي الأدكات للبعيد. .ِ
بدعونة  بزرج ألفاظ النداء عن معناىا الأصلى إلى معاف أخرل تفهم من السياؽ كقد
 : ْٕالقرائن، كمن أىم ذلك
 بكو : قولك بؼن أقبل يتظلم : يامظلـوالأغراء،  .ُ
 بكو : يا﵁ للمؤمنتُ.كالإستغاثة،  .ِ
 بكو :كالندبة،  .ّ
 ككأسفاكم يظهرالنقص فاضل  فواعجباكميٌدعي الفضل ناقص
 بكو : كالتعجب،  .ْ
 خلالك ابعوفبيضي كاصفرم  فيالك من قبرة بعمر
 بكو : كالزجر،  .ٓ
 أفؤادم متى ابؼتاب أبؼا ... تصح كالشيب فوؽ رأسي أبؼا
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ٔ.  ،رجضتلاك تَحتلاك: وبك 
ؾانيكب اىانيكب اذى لجأ نم ... ؾاملس نيأ ىملس ؿزانم ايأ 
ٕ. : وبك ،صاصتخلااك 
ءانبلأاب وى لاك ونع ... بلأ يعدن لا لشنه تٍب انإ انبرشي 
  












































 يناعملا ملع 





لصك ك لصف 






































بيلطلا تَغ يئاشنلإا ـلاكلا
يبلطلا يئاشنلإا ملاكلا
بذكلا ك ؽدصلا لمتيح بذكلا ك ؽدصلا لمتيح لاام 
ملاك 



































 رسم بياني الكلام اللإنشائي الطلبي  
 
كلام الإنشائي الطلبيال 
 الأمر النهي الاستفهاـ التمتٌ النداء
 صيغ الأمر





 حىيَّ عىلىى الصَّلاى ة ً لًيػيٍنًفٍق ذيك سىعىةو ًمٍن سىعىًتو ً
 صىبػٍرنا عىلىى الشَّدى ائًد 






































 فعل ابؼضارع مع لا الناىية
 صيغة النهي كمعناىا
 الاستفهام
 كيف ك كم ك أم ك ىل ابؽمزة ما ك من متى كأياف كأين كأنى
 كيف حالكم ؟ متى تذىب ؟ من قرأ الكتاب؟ ؟ىل عندؾ قلم




































  و ألفاظه التمنى
 ىل لو لعل ليت
 النداء وأدواته
 للقريب :ابؽمزة، أم  للبعيد : كا، أم، ىيا، يا
لعلي إلى من   لي جٌوؿ ليت
قد ىويت 
 اطتَ 
فهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا 
  لنا
لو كاف بيننا 
 ابغبيب
 يآأىل ابعنة  أسيكَّاف نعمن



































   ّدثّرمالمبحث الثالث : لمحة عن السورة ال ج.
كمن أحدل سورة من القرآف الكرنً العظيم سورة ابؼٌدثٌر، كآياتها ست كبطسوف سورة 
تتحدث عن بعض جوانب من شخصية  –سوررة ابؼزمل  -ابؼدثر مكية، شأنها كسابقتها 
 الرسوؿ الأعظم صلى ا﵁ عليو كسلم، كبؽذا بظيت سورة ابؼدثر.
ابتدأت السورة الكريدة بتكليف الرسوؿ بالنهوض بأعباء الدعوة، كالقياـ بدهمة  
بينو كبتُ ر الكفار، كالصبر على أذل الفجار حتى يحكم ا﵁ التبليغ بجد كنشاط، كإندا
دَّثِّر ﴿أعداثو 
ي
 »كالرجز فاىجر  »كثيابك فطٌهر  »كربك فكبر  »قم فأنذر  »يا أيها ابؼ
 ٕٓ .﴾كلربك فاصبر  »كلابسنن تستكثر 
كلا بل لايخافوف   ﴿كختمت السورة ببياف سبب إعراض ابؼشركتُ عن الإيداف 
كما يذكركف إلا أف يشآء ا﵁ ىو أىل التقول  »فمن شآء ذكره »كلا إنو تذكرة  »الآخرة
 .﴾كأىل ابؼغفرة 
 
  
                                                     
 ُْٕـ)، ص :  ُٖٕٗ( بتَكت: دار الفكر، الطبعة الرابعة، صفوة التفاستَ خزء الثالث، بؿمد علي الصابوني،  ٕٓ






































، من ابؼستحسن أف تعرؼ منهجية البحث الباحثةك تناقص تعرض قبل أف 
للحصوؿ على الأىداؼ التامة. كثرت ابػطوات في منهجية البحث، كىذه ىي 
 ابػطوات:
 مدخل البحث ونوعه . أ
في ىذه الدراسة استخدمت  منهج لإجراء البحث، أك مدخل البحث ىو طريقة
البحث مدخل كيفي، من ابؼدخل كاف ىذا البحث من البحث الباحثة أسلوب 
الكيفي أك النوعي الذم من أىم بظاتو أنو لا يتناكؿ بيانتو عن طريقة معابعة 
 قسمتُ : إلىكينقسم مدخل البحث  ٕٔرقمية إحصائية.
) ىو الإجراء الذم يستعمل الأرقاـ في fitatitnauKابؼدخل الكمي ( .ُ
 البحوث.
) ىو إجراءات البحث التي تنتج البيانات fitatilauKابؼدخل الكيفي ( .ِ
الوصفية ابؼتصورة أك مقولة عن أكصاؼ الأفراد ك ابغدكث كالأسباب من 
 ٕٕالمجموع ابؼعتُ.
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كبطريق الوصفي في الكيفٌي . التحليلي بؼنهج اكابؼنهج الذم ستخدمت الباحثة ىو 
الكليمات كاللغات كلا تستعمل الأرقاـ في برليل البيانات. أما من حيث نوعو فهذا 
 البحث برليل الوصفي.
  بيانات البحث ومصادرها  . ب
 أما مصدر البيانات في ىذا البحث العلمي ينقسم إلى قسمتُ : 
الإنشائي الطلبي تويات الكلاـ ية في ىذه الدراسة ىي ا﵀سيت الرئاالبيانمصدر  .ُ
 في سورة ابؼٌدثٌر التي تتكوف من النص ابؼكتوب كابؼؤثرات البصرية.
في ىذه الدراسة ىي الكتاب الذم يبحث عن الرمزية.   مصدر البيانات الثانوية .ِ
كاف الكتاب برتاج إليو الباحثة كمرجع النظرية على جواب البحوث كبصيع 
 ابؼشكلات فيو.
الكلمات أك ابعمل في النص التي تدؿ على الكلاـ  يأما بيانات ىذا البحث ى
 في سورة ابؼٌدثٌر.الإنشائي الطلبي 
  



































 . أدوات جمع البيانات ج
أدكات بصع البيانات ىي آلة ستخدمتها الباحثة بؼقياس ابؼظاىر العابؼي أم  
أما في بصع البيانات فيستخدـ ىذا البحث الأدكات البشرية أم الباحثة  ٖٕالإجتماعية.
 نفسها. بفا يعتٍ أف الباحثة تشكل أداة بعمع بيانات البحث.
  د. طريقة جمع البيانات
 أما الطريقة التي تستخدمها الباحثة بعمع البيانات بؽذا البحث، ىي : 
نظر الطريقة الوثائق، ىي طريقة عملية بعمع البيانات كابؼعلومات على طريقة  .ُ
 ٕٗ.كغتَ ذلكمكاف معتُ من الكتب ثائق ابؼوجودة في و ال
الطريقة ابؼكتبية ، ىي الدراسة تقصدىا بصع البيانات كالأخبار بدساعدة ابؼواد  .ِ
 َٖكغتَ ذلك. ابؼوجودة في ابؼكتبة مثل ابؼعجم كالكتب كالمجلات كابؽوامش
أما الطريقة ابؼستخدمة في بصع البيانات ىذا البحث فهي طريقة ابؼكتبة. كىي أف تقرأ 
 لطلبي في سورة ابؼٌدثٌر.ئي االكلاـ الإنشاالباحثة 
  ه. طريقة تحليل البيانات
 احثة الطريقة التالية: البيانات التي تُ بصعها فتتبع البأما في برليل 
: كىنا بزتار الباحثة من البيانات عن   ) ataD isakifitnedI (برديد البيانات .ُ
 اشخصية النبي بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم في القرآف الكرنً (التي تُ بصعها) م
 يراىا مهمة كأساسية كأقوم صلة بأسئلة البحث. 
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 ٔص :  نفس ابؼراجع،  



































كلاـ الإنشائي الطلبي تصنيف البيانات : ىنا تصنف الباحثة البيانات عن ال .ِ
 ب النقاط في أسئلة البحث.(التي برديدىا) حسفي سورة ابؼٌدثٌر 
عرض البيانات ك برليلها ك مناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن  .ّ
في القرآف الكرنً التي تُ برديدىا ك  الكلاـ الإنشائي الطلبي في سورة ابؼٌدثٌر
 بالنظريات التي بؽا علاقة بها.  تصنيفها ثم تفسرىا ك يناقشها ك ربطها
 و. تصديق البيانات 
بيانات التي تُ بصعها كبرليلها برتاج إلى التصديق، كتتبع الباحثة في تصديق بيانات إف ال
 ىذا البحث الطرائق التالية: 
الكلاـ الإنشائي الطلبي في مراجعة مصادر البيانات كىي الآيات التي كانت  .ُ
 في القرآف الكرنً. سورة ابؼٌدثٌر
الكلاـ بط البيانات عن الربط بتُ البيانات التي ٌتُ بصعها بدصادرىا. أم ر  .ِ
 .سورة ابؼٌدثٌر في الآيات القرأنية( التي تُ بصعها ةبرليلها ) بالإنشائي الطلبي 
الكلاـ الإنشائي مناقشة البيانات مع الزملاء كالشرؼ. أل مناقشة البيانات عن  .ّ
 (التي تُ بصعها ةبرليلها ) مع الزملاء ك ابؼشرؼ. الطلبي في سورة ابؼٌدثٌر
  



































 البحث  ز. إجراءات
 تتبع الباحثة ىي إجراء بحثها ىذه ابؼراحل الثلاث التالية :
التخطيط : قامت الباحثة في ىذه ابؼرحلة بتحديد موضوع بحثها كتركزىا، مرحلة   .ُ
كتقـو بتصميمها، كبرديد أدكاتها، ككضع الدراسات السابقة التي بؽاعلاقة بو، 
 كتناكؿ النظريات التي بؽا علاقة بو.
التنفيد : قامت الباحثة في ىذه ابؼرحلة بجمع البيانات، كبرليلها، مرحلة  .ِ
 كمناقشتها.
مرحلة الإنهاء: في ىذه ابؼرحلة كملت الباحثة بحثها كبذليدىا. ثم تقدمو   .ّ
للمناقشة للدفاع عنو، ثم قامت بتعديلو كتصحيحو على أساس ملاحظات 
 ابؼناقشتُ.
  




































 عرض البينات و تحليلها
 أقسام الكلام الإنشائي الطلبي في سورة المدثر . أ
ر في الفصل ث ٌ﵀ة سورة ابؼد ٌك مو اكأقسالكلاـ الإنشائي الطلبي  الباحثة تبعد أف بردث
تكوف في سورة ابؼٌدثٌر ، برلل في ىذا الباب أحواؿ الكلاـ الإنشائي الطلبي التي الثاني
 برليلا بلاغيا.
ىي : بطسة أنواع ك فهو في سورة ابؼدثر ف الكلاـ الإنشائي الطلبي الذم كجدتو أ
 كالنهي، كالنداء. كىذه برليلها كما يلي : الأمر، كالإستفهاـ،
 سورة المّدثّر  الأمر في 
 الأستعلاء طلب الفعل على كجوفي الفصل الثاني أف الأمر ىو  عرفنا
 كما يلي :  سبعة، كىي لأمر في ىذه السورةلالكلاـ الإنشائي  ُٖ.كالالتزاـ
 ﴾ِ﴿فىأىٍنًذٍر  قيم ٍ .ُ
فعل  ستعمل صيغةـ الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تدؿ على الكلاتىذه الأية 
 -يػىٍفعيلي  – فعلى  بوزف ( مبتٍ على السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا الأمر
  .ببناء أجواؼ كاك يقـو –ـى اق قٍم من كلمة افعٍل ) ف
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 ﴾ِ﴿ أىٍنًذر ٍقيٍم فى  .ِ
ستعمل صيغة لأمر لأنها تلـ الإنشائي الطلبي دؿ على الكلاتىذه الأية 
يػيٍفعل  –ل ع ًف ٍأبوزف (  مبتٍ على السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا فعل الأمر
 .ببناء صحيح يػيٍنذرى – نذرى أ  أنذٍر من كلمةف ) ل ٍافع ً -
 ﴾ّ﴿ كى بػِّر ٍكىرىبَّكى فى  .ّ
ستعمل صيغة فعل لأمر لأنها تـ الإنشائي الطلبي لدؿ على الكلات ىذه الأية
 -يػيفىٌعلي  – لى بوزف ( فع ٌ مبتٍ على السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا الأمر
 .ببناء صحيح ينكى بػِّري   –كبٌػرى   فكلمة  كى بػٍِّر من ) ل ٍفعِّ 
 ﴾ْ﴿ طىهِّركثًيىابىكى فى  .ْ
ستعمل صيغة فعل لأمر لأنها تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي لىذه الأية ت
 -يػيفىٌعلي  –( فٌعلى بوزف  مبتٍ على السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا الأمر
 .ببناء صحيح يطىٌهر –طٌهرى  فعٍِّل ) فكلمة طىهٍِّر من
 ﴾ٓ﴿ اىجيركىالرٌثٍجزى فى  .ٓ
ستعمل صيغة فعل لأمر لأنها تـ الإنشائي الطلبي لعلى الكلا دؿىذه الأية ت
 -يػىٍفعيلي  –ل عى بوزف ( فػى  مبتٍ على السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوباالأمر 








































 ﴾ٕ﴿ اٍصبركىلًرىبِّكى فى  .ٔ
ستعمل صيغة فعل لأنها تلأمر لـ الإنشائي الطلبي دؿ على الكلاىذه الأية ت
 -يفًعلي  – لى بوزف ( فعى  مبتٍ على السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا الأمر
 .ببناء صحيح يىٍصبري  –صىبػىرى  فكلمة اٍصبرٍ من ) ل ٍافع ً
 ﴾ُُ﴿كىمىٍن خىلىٍقتي كىحٍيدى ا  ذىٍرني  .ٕ
ستعمل صيغة فعل لأمر لأنها تـ الإنشائي الطلبي لدؿ على الكلات ىذه الأية
 -ييفًعل  –ل بوزف ( فعى  مبتٍ على السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا الأمر
 .ببناء مثاؿ كاكل يػيٍوًذري  –ر كذ  ذىٍر من كلمةف ) ل ٍافعى 
 
 سورة المّدثّر في النهي 
النهي ىو طلب الكف عن الفعل على كجو  في الفصل الثاني أف عرفنا
كاحد فقط،  في ىذه السورةلنهي ك الكلاـ الإنشائي ل ِٖ كالالتزاـ الأستعلاء
 كىو:
 ﴾ٔ﴿تىٍستىٍكًثري لاى بسى ٍنيٍن ك 
ستعمل صيغة فعل لأنها ت لنهيلـ الإنشائي الطلبي دؿ على الكلاتىذه الأية 
بوزف  ك الفاعل ضمتَ مستتً تقديره "أنت" فعل ابؼضارع مع لا الناىيةكىو  النهي
 .ببناء مضاعف يدىينُّ  – منَّ  ٍل ) فكلمة لابسٍنيٍن منفعي لات -يفعيلي  – لى ( فعى 
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 سورة المّدثّرفي الإستفهام  
الاستفهاـ ىو طلب فهم شيء لم يتقدـ لك علم بو، في الفصل الثاني أف  نافعر 
لإنشائي الإستفهاـ في ىذه السورة سبعة، كىي الكلاـ ا ك ّٖ.بأداة من إحدل أدكاتو
 كما يلي :
 ﴾ُٗ﴿ف قىدٍَّر كى ي ٍ  ًتلى قي ف .ُ
أداة ستعمل لإستفهاـ لأنها تلـ الإنشائي الطلبي الكلادؿ على تىذه الأية 
 كىي ( كيف ).الإستفهاـ 
 ﴾َِ﴿كىٍيف قىدٍَّر   ثميَّ قيًتلى  .ِ
أداة ستعمل لإستفهاـ لأنها تلـ الإنشائي الطلبي دؿ على الكلاتىذه الأية 
 الإستفهاـ كىي ( كيف ).
 ﴾ِٕ﴿مىا سىقىره  كىمىآأٍدرؾى  .ّ
أداة ستعمل لإستفهاـ لأنها تلـ الإنشائي الطلبي دؿ على الكلاتىذه الأية 
 الإستفهاـ كىي ( مىا ).
 ﴾ِٕ﴿ مىا سىقىره  كىمىآأٍدرؾى  .ْ
أداة ستعمل للإستفهاـ لأنها تـ الإنشائي الطلبي دؿ على الكلاتىذه الأية 
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 ﴾ُّ﴿ذى ا مىثىلان ا﵁ي ًبهى  مىاذىاآرىادى  ...  .ٓ
أداة ستعمل لإستفهاـ لأنها تلـ الإنشائي الطلبي الكلادؿ على تىذه الأية 
 الإستفهاـ كىي ( مىآذا ).
 ﴾ِْ﴿ سىقىرى  في  م ٍمىا سىلىكىكي  .ٔ
أداة ستعمل لإستفهاـ لأنها تلـ الإنشائي الطلبي دؿ على الكلاتىذه الأية 
 الإستفهاـ كىي ( ما ).
 ﴾ْٗ﴿ ًرًضتُى ميع ٍ ًكرىة ًٱلتَّذ ٍ عىن ً م ٍمىا بؽىي فى  .ٕ
أداة ستعمل لإستفهاـ لأنها تلـ الإنشائي الطلبي دؿ على الكلاتىذه الأية 
 الإستفهاـ كىي ( ما ).
 
 سورة المّدثّر في النداء 
اب فعل  دعوة ابؼخاطب بحرؼ نائب منىو النداء في الفصل الثاني أف  نافعر 
 كاحد فقط، كىو : النداء في ىذه السورة الكلاـ الإنشائي  ك ْٖ.كأدعو كبكوه
دَّ ثػٍِّر آيُّهايى 
ي
 ﴾ُ﴿ابؼ
أداة النداء ستعمل لنداء لأنها تلـ الإنشائي الطلبي دؿ على الكلاتىذه الأية 
كأصلو "ابؼتدثر" أدغمت التاء في الداؿ أم ابؼتلفف بثيابو عند نزكؿ  كىي ( يا )،
 ٖٓالوحي عليو.
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 جدكؿ الكلاـ الإنشائي الطلي في سورة ابؼدثر
 
 سببال النوع الآيات الرقم
صيغة فعل الأمر بوزف  الأمر ﴾ِ﴿فىأىٍنًذٍر  قيم ٍ  .ُ
 ) افعل ٍ –يػىٍفعيلي  – فعلى (
يػىقيوـي  –من كلمة ( قا ـى 
ببناء أجواؼ  قيٍم ) –
 كاك.
صيغة فعل الأمر بوزف  الأمر ﴾ِ﴿ أىٍنًذر ٍقيٍم فى   .ِ
 ) ل ٍافع ً –يػيٍفعل  –ل ع ًف ٍأ(
يػيٍنذرى –كلمة ( أنذرى من  
  .ببناء صحيح أنذٍر ) –
( صيغة فعل الأمر بوزف  الأمر ﴾ّ﴿ كى بػِّر ٍكىرىبَّكى فى   .ّ
فعٍِّل )  –يػيفىٌعلي  –فٌعلى 
  –من الكلمة ( كبٌػرى 








































صيغة فعل الأمر بوزف  الأمر ﴾ْ﴿ طىهِّركثًيىابىكى فى   .ْ
فعٍِّل )  -يػيفىٌعلي  –(فٌعلى 
يطىٌهر  –من الكلمة (طٌهرى 
 .ببناء صحيح طىهٍِّر ) -
( صيغة فعل الأمر بوزف  الأمر ﴾ٓ﴿ اىجيركىالرٌثٍجزى فى   .ٓ
 ) ل ٍافعي  -يػىٍفعيلي  –ل عى فػى 
 –من الكلمة ( ىجىرى 
ببناء  اىجير ) -يٍهجيري 
 صحيح.
( صيغة فعل الأمر بوزف  الأمر ﴾ٕ﴿ اٍصبركىلًرىبِّكى فى   .ٔ
 ) ل ٍافع ً -يفًعلي  – لى فعى 
 –من الكلمة ( صىبػىرى 
ببناء  اٍصبرٍ ) -يىٍصبري 
 .صحيح
 



































كىمىٍن خىلىٍقتي كىحٍيدى ا  ذىٍرني   .ٕ
 ﴾ُُ﴿
( صيغة فعل الأمر بوزف  الأمر
افعىٍل )  -ييفًعل  –فعىل 
 يىذري  –من الكلمة ( كذر 
 ببناء مثاؿ. ذىٍر ) -
(  بوزفالنهي صيغة فعل  النهي ﴾ٔ﴿تىٍستىٍكًثري لاى بسى ٍنيٍن ك   .ٖ
لاتفعيٍل )  -يفعيلي  – لى فعى 
يدىينُّ  –من الكلمة ( منَّ 
ببناء  لابسٍنيٍن ) -
 .مضاعف
أداة الإستفهاـ كىي  الإستفهاـ ﴾ُٗ﴿كىٍيف قىدَّ ٍر   ًتلى فقي   .ٗ
 (كيف ).
كىٍيف قىدٍَّر   ثميَّ قيًتلى   .َُ
 ﴾َِ﴿
أداة الإستفهاـ كىي  الإستفهاـ
 (كيف ).
سىقىره  مىا كىمىآأٍدرؾى   .ُُ
 ﴾ِٕ﴿
الإستفهاـ كىي  أداة الإستفهاـ
 (مىا).



































 مىا سىقىره  كىمىآأٍدرؾى   .ُِ
 ﴾ِٕ﴿
أداة الإستفهاـ كىي  الإستفهاـ
 (مىا).
ذى ا مىثىلان ا﵁ي ًبهى  مىاذىاآرىادى ...  .ُّ
 ﴾ُّ﴿
 
أداة الإستفهاـ كىي  الإستفهاـ
 (مىاذىا).
 سىقىرى  في  م ٍمىا سىلىكىكي   .ُْ
 ﴾ِْ﴿
أداة الإستفهاـ كىي  الإستفهاـ
 (مىا).
 ًكرىة ًٱلتَّذ ٍ عىن ً م ٍمىا بؽىي فى   .ُٓ
 ﴾ْٗ﴿ ًرًضتُى ميع ٍ
أداة الإستفهاـ كىي  الإستفهاـ
 (مىا).
دَّ ثػٍِّر آيُّهايى   .ُٔ
ي
 أداة النداء كىي ( يا ). النداء ﴾ُ﴿ابؼ
 
  



































 معاني الكلام الإنشائي الطلبي في سورة المدثر . ب
عشر كلاما بدختلف  سادسةإف الكلاـ الإنشائي الطلبي في ىذه السورة كاف عدده 
ابؼعتٌ غتَ ابغقيقي. ابؼعتٌ ابغقيقي ىو ابؼعتٌ ك ابغقيقي معانيها، كلو معنياف : ابؼعتٌ 
د من سياؽ الكلاـ معاني أخرل تستفازاـ على تالأصلي، كابؼعتٌ غتَ ابغقيقي ىو الال
 كقرائن الأحواؿ التي تدؿ على ابؼعتٌ ابعديد. 
أحواؿ معاني الكلاـ الإنشائي الطلبي التي تكوف في  الباحثة برلل في ىذا الباب
 كىذه برليلها كما يلي : سورة ابؼٌدثٌر برليلا بلاغيا،
 لكلام الإنشائي الطلبي في سورة المدثرلمعنى الحقيقي ال .2
 عتٌ ابغقيقي للأمرابؼ 
لأمر بدختلف معانيها، منها نشائي الطلبى لفي الفصل الثاني أف الكلاـ الإ ناعرف
 طلب الفعل على كجوىو أما معتٌ ابغقيقي للأمر معتٌ ابغقيقي ك غتَ ابغقيقي. 
 : ، كىيك ىذه ابؼعتٌ ابغقيقي للأمر سادسة الأستعلاء كالألتزاـ. 
  



































  ﴾ِ﴿فىأىٍنًذٍر  قيم ٍ )ُ
 لأنو في كلمة " قيٍم"ابغقيقي تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي للإمر ىذه الآية 
ا﵁ تعالى يطلب النبي بؿمد  ذلك أف ٌطلب الفعل على كجو الأستعلاء كالألتزاـ. ك 
 ٖٔؼ أىل مكة النار إف لم يؤمنوا.يخو يقـو ثم صلى ا﵁ عليو كسلم أف 
من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قاؿ ، كقد ركاه مسلم
كسلم يحدث عن فتًة أخبرني جابر بن عبد ا﵁ أنو بظع رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو 
الوحي فقاؿ في حديثو فبينا أنا أمشي إذ بظعت صوتا من السماء فرفعت بصرم 
قبل السماء فإذا ابؼلك الذم جاءني بحراء قاعد على كرسي بتُ السماء كالأرض 
فجثثت منو حتى ىويت إلى الأرض فجئت إلى أىلي فقلت زملوني زملوني 
 ٕٖ.»فاىجر « إلى » قم فأنذر  ،بؼدثريا أيها ا« فدثركني فأنزؿ ا﵁ تعالى 
 
 ﴾ِ﴿ أىٍنًذر ٍقيٍم فى  )ِ
 أىٍنًذٍر " في كلمة "ى ابغقيقي لأمر تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي لىذه الأية 
ا﵁ تعالى يطلب   ذلك أف ٌ. ك كالالتزاـ الأستعلاء طلب الفعل على كجو لأنو
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 ﴾ّ﴿ كى بػِّر ٍكىرىبَّكى فى  )ّ
 لأنو "كى بػِّر ٍفي كلمة "لى الكلاـ الإنشائي الطلبي للإمر ابغقيقي تدؿ عىذه الآية 
ا﵁ تعالى يطلب بؿمد  ذلك أف ٌطلب الفعل على كجو الأستعلاء كالألتزاـ. ك 
 ٖٗابؼشركتُ.يعظم عن إشراؾ يكبر ثم  صلى ا﵁ عليو كسلم أف
 
 ﴾ْ﴿ طىهِّركثًيىابىكى فى  )ْ
 لأنو "طهِّرفي كلمة "ى ابغقيقي تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي للإمر ىذه الآية 
ا﵁ تعالى يطلب بؿمد  ذلك أف ٌطلب الفعل على كجو الأستعلاء كالألتزاـ. ك 
عن عكرمة عن  –لاتلبسها على معصية كلا على غدرة  صلى ا﵁ عليو كسلم أف
  َٗابن عباس.
أم طهرىا من ابؼعاصي ككانت العرب تسمي » كثيابك فطهر « كقاؿ قتادة 
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 ﴾ٓ﴿ اىجيركىالرٌثٍجزى فى ). ٓ
 "اىجيرفي كلمة "ابغقيقي تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي للإمر ىذه الآية 
ا﵁ تعالى يطلب بؿمد  ذلك أف ٌطلب الفعل على كجو الأستعلاء كالألتزاـ. ك  لأنو
يهجر الرجز على دـ، الرجز فسره النبي بؿمد صلى ا﵁  صلى ا﵁ عليو كسلم أف
 ِٗعليو كسلم بالأكثاف.
قاؿ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كالرجز كىو الأصناـ فاىجر ككذا 
بؾاىد كعكرمة كقتادة كالزىرم كابن زيد إنها الأكثاف كقاؿ إبراىيم كالضحاؾ  قاؿ
 ّٗ.أم اترؾ ابؼعصية كعلى كل تقدير فلا يلـز تلبسو بشيء» كالرجز فاىجر « 
 
 ﴾ٕ﴿ اٍصبركىلًرىبِّكى فى ). ٔ
 اٍصبر "في الكلمة "  ابغقيقي لأمرتدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي لىذه الأية 
ا﵁ تعالى يطلب بؿمد  ذلك أف ٌ. ك كالالتزاـ طلب الفعل على جهة الأستعلاء لأنو
  على أذىم لوجو ربو عٌز كجل ك على عطيت ا﵁. برى يص ٍأف صلى ا﵁ عليو كسلم 
أم اجعل صبرؾ على أذاىم لوجو ربك عز كجل قالو بؾاىد كقاؿ إبراىيم 
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 عتٌ ابغقيقي للنهي ابؼ 
في الفصل الثاني أف الكلاـ الإنشائي الطلبى للنهي بدختلف معانيها، منها  عرفنا
معتٌ ابغقيقي ك غتَ ابغقيقي. أما معتٌ ابغقيقي ىو طلب الكف عن الفعل على 
كاحد  كجو الأستعلاء كالالتزاـ. كجدت معتٌ غتَ ابغقيقي للنهي في سورة ابؼدثر
 : كىو، فقط
 ﴾ٔ﴿تىٍستىٍكًثري بسى ٍنيٍن  لاى ك ). ُ
 لأنو " لاى بسى ٍنين ٍكلمة "ابغقيق في  ىذه الأية تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي للنهي 
ا﵁ تعالى يطلب  كالالتزاـ. فذلك أف ٌ طلب الكف عن الفعل على كجو الأستعلاء
قاؿ حصيف عن بؾاىد، أك لابسنن  -الكف عن لا تضعف أف تستكثر من ابػتَ
 ٓٗقاؿ إبن زيد. -بالنبوة على الناس تستكثربها تأخد عليو عزضامن الدنيا
قاؿ ابن عباس لا تعط العطية تلتمس أكثر منها ككذا قاؿ عكرمة كبؾاىد 
لضحاؾ كقتادة كالسدم كعطاء كطاكس كأبو الأحوص كإبراىيم النخعي كا
كقاؿ ابغسن » كلا بسنن أف تستكثر « كغتَىم كركم عن ابن مسعود أنو قرأ 
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 عتٌ ابغقيقي للإستفهاـ ابؼ 
لإستفهاـ بدختلف معانيها، ثاني أف الكلاـ الإنشائي الطلبى لفي الفصل ال عرفنا
طلب فهم شيء معتٌ ابغقيقي للإستفهاـ ىو منها معتٌ ابغقيقي ك غتَ ابغقيقي. أما 
في  كجدت معتٌ ابغقيقي للإستفهاـ. لم يتقدـ لك علم بو، بأداة من إحدل أدكاتو
 : كىو، بشانية سورة ابؼدثر
  ﴾ِْ﴿ سىقىرى  في  م ٍمىا سىلىكىكي ). ُ
مىا كلمة " ابغقيقي في   لإستفهاـلىذه الأية تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي 
أم الإستفهاـ عن غتَ  طلب فهم شيء لم يتقدـ لك علم بو لأنو "م ٍسىلىكىكي 
يستفهم بؿمد صلى ا﵁ ا﵁  فذلك أف ٌكىو "ما"  ، بأداة من إحدل أدكاتوالعقلاء
في الغرفات كأكلئك  المجرموف كىمعليو كسلم ك أمتو عن أصحاب اليمتُ يسألوف 
 في الدركات.
أم معتقلة بعملها يـو » كل نفس بدا كسبت رىينة « يقوؿ تعالى بـبرا أف 
في جنات « فإنهم » إلا أصحاب اليمتُ « القيامة قالو ابن عباس كغتَه 
أم يسألوف المجرمتُ كهمفي الغرفات كأكلئك في الدركات » يتساءلوف عن المجرمتُ 
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 ﴾ْٗ﴿ ۙ عىًن التٍَّذًكرىًة ميٍعًرًضٍتُى  فىمىا بؽىيم ٍ ).ِ
مىا كلمة " ابغقيقي في   ىذه الأية تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي للإستفهاـ
، أم الإستفهاـ عن غتَ العقلاء طلب فهم شيء لم يتقدـ لك علم بو لأنو "بؽىيٍم 
يستفهم بؿمد صلى ا﵁ عليو ا﵁ ذلك أن ٌك كىو "ما"  بأداة من إحدل أدكاتو
كسلم ك أمتو عن أصحاب اليمتُ يسألوف المجرموف كىم في الغرفات كأكلئك في 
 الدركات.
أم من كانَّتصفا بدثل ىذه الصفات فإنو لا تنفعو يـو القيامة شفاعة شافع لأف 
ة إنَّا تنجع إذا كاف ا﵀ل قابلا فأما من كافِ ا﵁ كافرا يـو القيامة فإنو لو الشفاع
ام فما » فما بؽم عن التذكرة معرضتُ « النار لا بؿالة خالدا فيها ثم قاؿ تعالى 
 ٖٗ.بؽؤلاء الكفرة الذين قبلك بفا تدعوىم إليو كتذكرىم بو معرضتُ
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 الطلبي في سورة المدثرلكلام الإنشائي ل معنى غير الحقيقيال .1
 عتٌ غتَ ابغقيقي للأمرابؼ 
 يكى ،نية عشرابش للأمرمن الكلاـ الإنشائي الطلبي غتَ ابغقيقي  معتٌ أما
التسوية، ك الإباحة، ك  التعجيز،ك  التهديد،ك الإرشاد، ك  الالتماس،ك الدعاء، 
كالتكوين، ، كالإذف، الدكاـك الإعتبار، ك  ، كالتمتٍ،الإكراـ، كالإمتناف، كالإىانةك 
 : تفصيل ذلك يليكفيما  ٗٗكالتعجب. كالتخيتَ، كالتأديب،
 ﴾ُُ﴿كىمىٍن خىلىٍقتي كىحٍيدى ا  ذىٍرني ). ُ
 الأرشادبدعتٌ  غتَ ابغقيقي  لإمرتدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي لىذه الآية 
. فذلك أف ىذا الكلاـ لو لفعل على كجو الإرشادطلب ا لأنو "ذىر ٍفي كلمة "
ترؾ إلى ا﵁ من خلقو منفردا بلا  غتَ ابغقيقي يعتٍ ا﵁ يرشد النبي بؿمد أفابؼعتٌ 
 أىل كلا ماؿ.
يقوؿ تعالى متوعدا بؽذا ابػبيث الذم أنعم ا﵁ عليو بنعم الدنيا فكفر بأنعم 
ا﵁ كبدبؽا كفرا كقابلها بابعحود بآيات ا﵁ كالافتًاء عليها كجعلها من قوؿ البشر 
أم خرج » ذرني كمن خلقت كحيدا « نعمو حيث قاؿ تعالى  كقد عدد ا﵁ عليو
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 عتٌ غتَ ابغقيقي للإستفهاـابؼ 
 كىيركف، شلإستفهاـ عل أما معتٌ غتَ ابغقيقي من الكلاـ الإنشائي الطلبي
كالتشويق، كالأستئناس، كالتقرير، كالنفي، كالإنكار،  ، كالنهي، كالتسوية،الأمر
التنبيو ، ك الاستبطاءالتهكم، كالوعيد، ك  التعجب،كالتهويل، كالتعظيم، كابرقتَ، ك 
كفيما يلي  َُُكالتكثتَ. ،الطريق ابػطأ، كالتنبيو على الباطل، كالتنبيو على على
 : تفصيل ذلك
 ﴾َِ﴿ & ﴾ُٗ﴿كىٍيف قىدٍَّر   فقيًتلى  .)ُ
 الوعيدبدعتٌ غتَ ابغقيقي ىذه الأية تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي للإستفهاـ 
أم يطلب  طلب فهم شيء لم يتقدـ لك علم بو لأنو كىٍيف قىدٍَّر"في الكلمة "
فذلك أف ىذا الكلاـ لو  كىو "كيف" ، بأداة من إحدل أدكاتوبها تعيتُ ابغاؿ
ن ا﵁ عليو كسلم ك أمتو عن الكافريابؼعتٌ ابغقيقي يعتٍ ليستفهم بؿمد صلى 
 على نعمو بعد العلم.
أم إنَّا أرىقناه صعودا أم قربناه من العذاب الشاؽ لبعده عن الإيداف لأنو 
فكر كقدر أم تركل ماذا يقوؿ في القرآف حتُ سئل عن القرآف ففكر ماذا يختلق 
اء دع» فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر « أم تركل » كقدر « من ابؼقاؿ 
 َُِ.عليو
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 ﴾ِٕ﴿مىا سىقىره  كىمىآأٍدرؾى  ).ِ
بدعتٌ  غتَ ابغقيقي ىذه الأية تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي للإستفهاـ
طلب فهم شيء لم يتقدـ لك علم بو، بأداة  لأنو " مىآأٍدرؾى في الكلمة " التهويل
ابغقيقي يعتٍ  غتَ فذلك أف ىذا الكلاـ لو ابؼعتٌكىو "مآ"  من إحدل أدكاتو
 بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم ك أمتو عن سقر. ليهوؿأك  ليستفهم
 
  ﴾ِٕ﴿ مىا سىقىره  كىمىآأٍدرؾى ). ْ 
بدعتٌ غتَ ابغقيقي  لإستفهاـتدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي لىذه الأية 
طلب فهم شيء لم يتقدـ لك علم بو، بأداة  لأنو "قره مىا سى في الكلمة "  التهويل
ابغقيقي يعتٍ  غتَ ف ىذا الكلاـ لو ابؼعتٌ فذلك أكىو "ما"  أدكاتومن إحدل 
 تعظيما لشأنها.بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم ك أمتو عن أك ليهوؿ ليستفهم 
كقد ذكر بؿمد بن إسحاؽ كغتَ كاحد بكوا من ىذا كقد زعم السدم أنهم 
بؼا اجتمعوا في دار الندكة ليجمعوا رأيهم على قوؿ يقولونو فيو قبل اف يقدـ 
عليهم كفود العرب للحج ليصدكىم عنو فقاؿ قائلوف شاعر كقاؿ آخركف ساحر 
كيف ضربوا لك انظر  « كقاؿ آخركف كاىن كقاؿ آخركف بؾنوف كما قاؿ تعالى 
كل ىذا كالوليد يفكر فيما يقولو » الأمثاؿ فضلوا فلا يستطيعوف سبيلا 
إف ىذا إلا سحر يؤثر إف ىذا إلا « فيهففكر كقدر كنظر كعبس كبسر فقاؿ 
أم سأغمره فيها من بصيع جهاتو » سأصليو سقر « قاؿ ا﵁ تعالى » قوؿ البشر 



































ويل لأمرىا كتفخيم ثم فسر ذلك كلذا ته» كما أدراؾ ما سقر « ثم قاؿ تعالى 
 َُّ.»لا تبقي كلا تذر « بقولو تعالى 
 
 ﴾ُّ﴿ذى ا مىثىلان ا﵁ي ًبهى  مىاذىاآرىادى  ...). ٓ
بدعتٌ غتَ ابغقيقي لإستفهاـ تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي لىذه الأية 
طلب فهم شيء لم يتقدـ لك علم بو،  لأنو " مىاذىاآرىادى في الكلمة "  ئناسالإست
فذلك أف ىذا الإستفهاـ عن غتَ العقلاء " ذاكىو "ما بأداة من إحدل أدكاتو
الكلاـ لو ابؼعتٌ غتَ ابغقيقي يعتٍ ليستفهم بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم ك أمتو 
 عن الكافرين يقولوف "ماابغكمة في ذكر ىذا ىهنا".
قاؿ السهيلي كىو الذم دعا رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم إلى مصارعتو 
كقاؿ إذا صرعتتٍ آمنت بك فصرعو النبي صلى ا﵁ عليو كسلم مرارا فلم يؤمن 
قاؿ كقد نسب ابن إسحاؽ خبر ابؼصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن ىاشم بن 
كما جعلنا « قولو تعالى كلا منافاة بتُ ما ذكرناه كا﵁ أعلم ك » قلت « ابؼطلب 
أم إنَّا ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختبارا منا » عدتهم إلا فتنة للذين كفركا 
أم يعلموف أف ىذا الرسوؿ حق فإنو » ليستيقن الذين أكتوا الكتاب « للناس 
نطق بدطابقة ما بأيديهم من الكتب السماكية ابؼنزلة على الأنبياء قبلو كقولو تعالى 
 » لذين آمنوا إيدانا كيزداد ا« 
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أم إلى إيدانهم بدا يشهدكف من صدؽ إخبار نبيهم بؿمد صلى ا﵁ عليو 
كلا يرتاب الذين أكتوا الكتاب كابؼؤمنوف كليقوؿ الذين في قلوبهم مرض « كسلم 
أم يقولوف ما ابغكمة » كالكافركف ماذا أرادا﵁ بهذا مثلا « أم من ابؼنافقتُ » 
 َُْ.في ذكر ىذا ىهنا
 
 عتٌ غتَ ابغقيقي للنداءابؼ 
الأغراء،  كىي ،بشانية أما معتٌ غتَ ابغقيقي من الكلاـ الإنشائي الطلبي للنداء
 َُٓكالتحتَ كالتضجر، كالاختصاص. ، كالزجر،كالإستغاثة، كالندبة، كالتعجب
 : كفيما يلي تفصيل ذلك
دَّ ثػٍِّر آيُّهايى  )ُ
ي
 ﴾ُ﴿ابؼ
 التنبيوبدعتٌ غتَ ابغقيقي للنداء  ىذه الأية تدؿ على الكلاـ الإنشائي الطلبي
الأداة " يآ ك كيستخدـ  دعوة ابؼخاطب بحرؼ نائب مناب فعل كأدعولأنو 
فذلك أف ىذا الكلاـ لو ابؼعتٌ  كىي النداء البعيد في ابؼندل القريب.أم ".
أم ابؼتلفف بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم  دعوةلتنبيو على اغتَ ابغقيقي يعتٍ 
  .الوحي عليوعند نزكؿ  بوبثيا
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 ص: ، تفستَ إبن كثتَإبن كثتَ.عماد الدين ابي الفداء إبظاعيل،   
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 َٗ ( بتَكت لبناف : در الكتاب العلمية) ص:جواىر البلاغة في ابؼعاني، كالبياف كالبديع، ابؽاشمي. أبضد،   



































من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قاؿ أخبرني ، كقد ركاه مسلم
جابر بن عبد ا﵁ أنو بظع رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم يحدث عن فتًة 
الوحي فقاؿ في حديثو فبينا أنا أمشي إذ بظعت صوتا من السماء فرفعت 
د على كرسي بتُ بصرم قبل السماء فإذا ابؼلك الذم جاءني بحراء قاع
 السماء كالأرض فجثثت منو حتى ىويت إلى الأرض فجئت إلى أىلي 
» قم فأنذر  ،يا أيها ابؼدثر« فقلت زملوني زملوني فدثركني فأنزؿ ا﵁ تعالى 
 َُٔ.»فاىجر « إلى 
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 الطلبي في سورة المدثر  جدول الكلام الإنشائي
 
 الأمر .2
 السبب المعنى مسند إليهال مسندال الآيات رقمال
فعل أمر " قيٍم  ﴾ِفىأىٍنًذٍر ﴿ قيم ٍ .ُ
 "
 






لأنو طلب الفعل على  حقيقي
جهة الأستعلاء 
كالالتزاـ، يعتٍ ا﵁ 
تعالى يطلب بؿمد 
صلى ا﵁ عليو كسلم 
أف يقـو ثم يخاؼ أىل 
مكة النار إف لم 
 يؤمنوا.
فعل أمر  ﴾ِ﴿ أىٍنًذر ٍفى  قيم ٍ .ِ
 "أنذٍر"






لأنو طلب الفعل على  حقيقي 
جهة الأستعلاء 
كالالتزاـ، يعتٍ ا﵁ 
تعالى يطلب بؿمد 
صلى ا﵁ عليو كسلم 
 أف ينًذرى الناس.
 كى بػِّر ٍكىرىبَّكى فى   .ّ
 ﴾ّ﴿
فعل أمر "  
 كى بػٍِّر "
" أنت " 
(النبي بؿمد 
لأنو طلب الفعل على  حقيقي
جهة الأستعلاء 







































كالالتزاـ، يعتٍ ا﵁ 
تعالى يطلب بؿمد 
صلى ا﵁ عليو كسلم 
أف يكٌبر ثم يعظم عن 
 إشراؾ ابؼشركتُ.
 طىهِّركثًيىابىكى فى  .ْ
 ﴾ْ﴿
طىهٍِّر فعل أمر "
 "






لأنو طلب الفعل على  حقيقي
جهة الأستعلاء 
كالالتزاـ، يعتٍ ا﵁ 
تعالى يطلب بؿمد 
صلى ا﵁ عليو كسلم 
أف لاتلبسها على 
 معصية كلا على غدرة












لأنو طلب الفعل على 
جهة الأستعلاء 
كالالتزاـ، يعتٍ ا﵁ 
تعالى يطلب بؿمد 
صلى ا﵁ عليو كسلم 
أف يهجر الرجز على 
دـ، الرجز فسره النبي 
بؿمد صلى ا﵁ عليو 
















































لأنو طلب الفعل على 
جهة الأستعلاء 
كالالتزاـ، يعتٍ ا﵁ 
تعالى يطلب بؿمد 
صلى ا﵁ عليو كسلم 
أف يٍصبرى على أذىم 
لوجو ربو عٌز كجل ك 
 على عطيت ا﵁.
 
كىمىٍن خىلىٍقتي  ذىٍرني  .ٕ
 ﴾ُُكىحٍيدى ا ﴿
أمر " ذىٍر فعل 
 "








 ( الإرشاد )
لأنو طلب الفعل على 
جهة الأستعلاء 
كالالتزاـ، يعتٍ ا﵁ 
تعالى يطلب بؿمد 
صلى ا﵁ عليو كسلم 
أف ترؾ إلى ا﵁ من 








































 السبب معنىال مسند إليهال مسندال الآيات الرقم
تىٍستىٍكًثري لاى بسى ٍنيٍن ك  .ُ
 ﴾ٔ﴿
فعل مضارع 
 مع لا نهية
 " لاى بسى ٍنيٍن "







لأنو طلب الكف عن  حقيقي
الفعل على كجو 
الأستعلاء كالالتزاـ، 
يعتٍ ا﵁ تعالى يطلب 
عن لا تضعف  الكف
 أف تستكثر من ابػتَ.
 
  



































  لإستفهاـا .ّ
 السبب معنىال الأداة الإستفهام الآيات النمرة
كىٍيف قىدٍَّر   فقيًتلى  .ُ
 ﴾ُٗ﴿
معتٌ غتَ  كيف
 ابغقيقي
 ( الوعيد )
يطلب بها تعيتُ لأنو 
ابغاؿ، يدؿ على 
 الإستفهاـ بأداة "كيف"
 بدعتٌ الوعيد
كىٍيف قىدٍَّر   ثميَّ قيًتلى  .ِ
 ﴾َِ﴿
معتٌ غتَ  كيف
 ابغقيقي
 ( الوعيد )
يطلب بها تعيتُلأنو 
ابغاؿ، يدؿ على 
 الإستفهاـ بأداة " كيف"
 بدعتٌ الوعيد
مىا سىقىره  كىمىآأٍدرؾى  .ّ
 ﴾ِٕ﴿
معتٌ غتَ  مآ
 ابغقيقي 
 ( التهويل )
طلب فهم شيء، لأنو 
يدؿ على الإستفهاـ بأداة 
 " ما "
 مىا سىقىره كىمىآأٍدرؾى  .ْ
 ﴾ِٕ﴿
معتٌ غتَ  ما
 ابغقيقي 
 ( التهويل )
طلب فهم شيء، لأنو 
بأداة  يدؿ على الإستفهاـ
 " ما "



































كىلًيػىقيٍوؿى الًَّذٍينى فيٍ  .ٓ
ٍم مَّرىضه 
قػيليٍوًبهً
 مىاذىآ اىرىادى كَّاٍلكى ًفريٍكفى 
وي ًبهىذى ا مىثىلان 
  ۙ اللٌى
 ﴾ُّ﴿
معتٌ غتَ  ماذآ
 ابغقيقي 
 (الإستئناس)
طلب فهم شيء، لأنو 
بأداة  الإستفهاـ يدؿ على




في  مىا سىلىكىكيم ٍ
 ﴾ِْسىقىرى ﴿
طلب فهم لأف ابؼتكلم  معتٌ ابغقيقي ما
أم أسباب الكافركف في 
سقر يدؿ على الإستفهاـ 
 بأداة " ما "
عىًن  مىا بؽىيم ٍفى  .ٕ
 ٱلتٍَّذًكرىًة 
 ﴾ْٗميٍعًرًضتُى ﴿
طلب فهم لأف ابؼتكلم  معتٌ ابغقيقي ما
الكافركف في أم أسباب 
سقر يدؿ على الإستفهاـ 
 بأداة " ما "
 
 لنداءا .ْ
 السبب معنىال الأداة النداء الآيات رقمال
دَّ ثػٍِّر ﴿يىآيُّها .ُ
ي
معتٌ غتَ  "يا " ﴾ُابؼ
 ابغقيقي
 ( التنبيو ) 
في ىذه الآية يستخدـ 
بالأداة " يآ ك أم " كىي 
النداء البعيد في ابؼنادل 
 القريب.





































 البحث نتائجال . أ
 
ينقسم إلى أربعة أقساـ،  ك عشر سٌتة الكلاـ الإنشائي الطلبي في سورة ابؼدثر .ُ
 كىو الأمر، كالنهي كالإستفهاـ كالنداء.
 ابؼعاني للكلاـ الإنشائي الطلبي في سورة ابؼدثر ىو :  .ِ
 .ْٗ،  ِْ،  ٕ ،ٔ ،ٓ، ْ، ّ، ِابؼعتٌ ابغقيقي في الآيات :  -
. كلو ابؼعتٍ ُّ، ِٕ، َِ، ُٗ، ُُ، ُ ابؼعتٌ غتَ ابغقيقي في الآيات : -
 الإرشاد، كالوعيد، كالتهويل، كالإستئناس، ك التنبيو.
 
 الاقتراحات  . ب
شكر ا﵁ تعالى بتوفيقو كعونو تستطيع أف تنتهي في بحث تتُ ابغمد ا﵁ رب العابؼ
 ابعامعة.الرسالة 
لذلك ترجوا الباحثة ىذا البحث التكميلي بعيد عن الكماؿ ف الباحثة أف تأكدت
ا﵁ تعالى أف ينفعنا صطلاحات الرشيدة. كنسأؿ من القائرين أف تقدموا التعليقات كاللإ
 .آمتُ ينبو في الدار 
 
  




































  المراجع العربية . أ
 القرآف الكرنً -
بتَكت لبناف : در ، تفستَ إبن كثتَالفداء إبظاعيل، إبن كثتَ.عماد الدين ابي  -
  ، بؾهوؿ السنة.الكتاب العلمية
 ـ. ََِّ ،القاىرة : دار ابغديث ،لساف العرب ،الإما العلامة .بن منظورإ -
بتَكت  ،البلاغة الواضحة البياف كابؼعانى كالبديع ،علي ابعاـر ك مصطفى أمتُ. -
 ـ. ُُٔٗ. لبناف: در الكتاب العلمية
 ،) دراسة بلاغيةالكلاـ الإنشائي الطلبي في سورة عبس (بضيمي. بررة مظفرل،  -
في قسم اللغة العربية كأدبها كلية الأدب  6Sبحث تكميلي قدمو لنيل شهادة 
 ـ. َُِِجامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا، 
، الكلاـ الإنشائي الطلبي في شعر ذم رٌـ (دراسة بلاغية)بضيده. كيوين فازرية،  -
في قسم اللغة العربية كأدبها كلية الأدب  6Sبحث تكميلي قدمو لنيل شهادة 
 ـ. َُِٕسلامية ابغكومية سورابايا، جامعة سونن أمبيل الإ
الكلاـ الإنشائي الطلبي في سورة الشعراء في القرآف  عناية ا﵁، فتَاليديا بوترم، -
في قسم اللغة العربية  6Sبحث تكميلي قدمو لنيل شهادة  ،بلاغية) الكرنً (دراسة
 ـ. َُِٕكأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا، 
بتَكت: دار الفكر، الطبعة الرابعة،  .التبياف في علـو القرآف. على بؿمد ،الصابوني -
 .ـ ُٖٕٗ



































- نيوباصلا، دمبؿ ىلع .ثلاثلا ءزخ تَسافتلا ةوفص.  ةعبطلا ،ركفلا راد :تكتَب
 ،ةعبارلإُٖٗ ـ. 
- تٍييلاغ، ىفطصم. ةيبرعلا سكردلا عماج.  اديص– .ةيرصعلا : تكتَب 
ُٖٗٗ.ـ 
- ،ىل﵀ا دبضأ نبأ نيدلا ؿلاج .دمبؿ تُللابعا ـاملإل ميظعلا فآرقلا تَسفت ،
.ةنسلا ؿوهبؾ ،﵁ا ةرامإ : غابرس 
- يغاربؼا،  ىفطصم دبضأ.  ولع نياعبؼاك فايبلا ةغلابلا ـ كعيدبلا.  رد : فانبل تكتَب
ةيملعلا باتكلا ،ُٗٗٔ .ـ 
- يشمابؽا، دبضأ. نياعبؼا في ةغلابلا رىاوج عيدبلاك فايبلاك.  رد : فانبل تكتَب
ةيملعلا باتكلا .ُٖٗٗ .ـ 
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